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国关于民事、商事司法协助的协定》第 ## 条第 % 款明确规
定，当“根据作出裁决一方的法律，该裁决尚未确定或不
具有执行力”时，“不予承认和执行。”& ’( )







经得到一次性的解决。 & ’’ )
四、结语：强化诚实信用原则在民事诉讼中的作用
通 过 对 诚 实 信 用 原 则 在 民 事 诉 讼 中 的 运 用 进 行 分
析，不难看出该原则具有平衡诉讼当事人之间以及诉讼
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